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 конкретними заходами, термінами їх виконання та сумою витрат, 
яких зазнають, й після початку реалізації цього плану. 
5.  Сума  забезпечення  визначається  за  обліковою  оцінкою 
ресурсів (за винятком суми очікуваного відшкодування), 
необхідних  для  погашення  відповідного  зобов’язання  на  дату 
балансу. 
6. Забезпечення для відшкодування витрат на 
реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не 
пов’язані з діяльністю підприємства, що триває. 
7.  Забезпечення  використовується  для  відшкодування  лише 
тих  витрат,  для  покриття  яких  воно  було  створено,  тобто 
забезпечення має строго цільовий характер. 
8.   Залишок   забезпечення   переглядається   на   кожну   дату 
балансу  і  в  разі  необхідності  коригується  (збільшується  або 
зменшується). 
9. У разі відсутності ймовірності вибуття активу для 
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 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА «ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 В России определение термину «аудит» дано «Временными 
правилами об аудиторской деятельности в РФ», утвержденными 
Указом Президента РФ от 22.12.1993 г. № 2263. Согласно п.3 
вышеуказанных правил, «Аудиторская деятельность — аудит 
представляет собой предпринимательскую деятельность 
аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых 
вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, 
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платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и дру- 
гих финансовых обязательств и требований экономических субъ- 
ектов, а также оказанию иных аудиторских услуг». 
Сравнивая  данное  определение  с  некоторыми  западными, 
его было бы полезно уточнить и дополнить с целью конкрети- 
зации определенных аспектов деятельности. В частности, по- 
ложение  «...оказание  иных  аудиторских  услуг»  достаточно 
расплывчато. Оно предполагает слишком широкий спектр ус- 
луг, которые, по существу, к аудиту могут иметь очень отда- 
ленное отношение. Поэтому лучше сказать: изучение эффек- 
тивности     деятельности     управленческого     звена,     оценка 
выгодности отдельных сделок и т. п. — это более точно и кон- 
кретно. Следует также добавить, что необходимым условием 
проверки является соблюдение действующего законодательст- 
ва, а достаточным — представление результатов проверки за- 
интересованным пользователям. 
Большинство проблем существует из-за несовершенства дей- 
ствующих нормативных документов по регулированию аудитор- 
ской деятельности в Российской Федерации. Главной проблемой 
является то, что в настоящее время отсутствует Закон об ауди- 
торской деятельности в РФ. Кроме того, имеют место проблемы 
аудиторской деятельности ввиду недостаточной проработки на- 
учно-обоснованных  подходов  к  организации  аудиторской  дея- 
тельности в РФ, необходимость которых отмечается теоретиками 
и практиками аудита. 
При оказании аудиторских услуг как в целом по стране, так и 
на региональном уровне наблюдается их диверсификация как по 
горизонтали (проверяемым экономическим субъектам), так и по 
вертикали (набору услуг). По данным за 1997—1998 гг. аудитор- 
ская проверка превалирует над консалтингом и составляет 75 %. 
Консультационная  деятельность  относится  скорее  к  «дополни- 
тельным» услугам. Общий аудит составляет 60 % выручки от 
оказания услуг в целом и 84 % выручки от проведения проверок. 
Приоритетная отрасль — нефтегазовая. Лишь 28 % из 100 круп- 
нейших аудиторских фирм проводят аудит банков, 52 % — аудит 
инвестиционных  институтов.  Аудит  страховых  организаций  и 
обществ взаимного страхования занимает небольшой удельный 
вес. Таким образом, приоритетным направлением деятельности 
аудиторских фирм (по данным анализа рынка страны и региона) 
является обязательная проверка финансовой и бухгалтерской от- 
четности промышленных предприятий в рамках общего аудита, 
что подтверждает необходимость в первоочередном порядке соз- 
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дания методики определения сумм договоров за оказание данно- 
го вида услуг и методики оценки риска аудиторских услуг. 
Анализ  финансового  состояния  аудиторских  фирм  показал, 
что в настоящее время как аудиторские фирмы, так и их клиенты 
отличаются  неустойчивым  финансовым  состоянием.  При  этом 
финансовые коэффициенты не имеют взаимосвязи между плате- 
жеспособностью  промышленных  предприятий  и  приоритетно- 
стью заключения с ними договоров с аудиторскими фирмами. 
В развитой рыночной экономике собственник, как правило, 
отделен от функций управления и поэтому не всегда представля- 
ет  реальную  картину  состояния  дел  на  предприятии.  Задача 
(цель) аудитора — помочь ему в этом путем сбора доказательств 
степени соответствия информации, представленной в бухгалтер- 
ском учете и финансовой отчетности, реальному положению дел, 
имущественного  комплекса  —  составляющим  его  элементам; 
оценки экономического потенциала предприятия — раскрытию 
степени его фактического использования; кроме того, путем про- 
гнозирования развития предприятия посредством рекомендаций 
по  дальнейшему  экономическому  росту,  предотвращению  воз- 
можных кризисов, банкротств, смягчению их последствий. 
Достижение аудитором этих целей может быть осуществлено 
только в результате планомерной целенаправленной деятельно- 
сти, связанной с получением подтверждения или опровержения 
адекватности отражения действий как действий и событий как 
событий; выявлением объективности оценки доказательств, под- 
тверждающих или не подтверждающих правильность действий 
администрации. Эти доказательства позволяют аудитору соста- 
вить мнение об объективности бухгалтерской отчетности, кото- 
рое обычно определяется двумя аспектами: 
 соблюдением клиентом при составлении отчетности дейст- 
вующего законодательства; 
 верностью и объективностью данных бухгалтерских отчетов. 
Мнение оформляется путем составления письменного заключе- 
ния о результатах проверки, которое прилагается к пакету финансо- 
вой отчетности и служит его неотъемлемой частью. Отсюда сбор 
доказательств, лежащих в основе аудиторского мнения, связан с 
информацией в бухгалтерских отчетах. Прежде всего, они раскры- 
вают произведенные расходы, движение ликвидных средств за от- 
четный период и финансовое состояние на конец отчетного периода. 
В качестве конкретного примера могут быть приведены ре- 
зультаты практического эксперимента по реализации аудиторско- 
консалтинговых услуг по оценке влияния региональных особен- 
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ностей  на  социально-экономическое  положение  предприятий 
оборонного комплекса (на примере Тверской области). 
Анализируемый период (1996—2000 гг.) явился периодом на- 
растания экономического кризиса. Для Тверской области 1996 год 
был  последним  годом,  когда  обеспечивалось  расширенное  вос- 
производство:  промышленной  продукции  было  произведено  на 
13,40 млрд руб. против 13,39 млрд руб. в 1990 году (в сопостави- 
мых ценах). С 1996 года начался непрерывный спад производства, 
темпы которого то усиливаются, то несколько замедляются в зави- 
симости от того, какая экономическая концепция реформирования 
экономики реализуется руководством страны. 
Социально-экономическое  положение  в  области  за  период 
1996—2000 гг. характеризуется показателями, представленными 
в табл. 1. Таблица построена по данным Тверского областного 
управления статистики, опубликованным в статистических бюл- летенях и сборниках. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1996—2000 гг. 
Таблица 1 
(ЦЕПНЫЕ ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА В ПРОЦЕНТАХ) 
 
% к предшествующему году  Показатели 
1996 1997 1998 1999 2000 
Объем промышленной продукции 100 96 81 86,7 70,4 























Капитальное строительство 100 86 — 75 60 
Перевозки грузов 100 94 64 70 62 
Розничный товарооборот 100 99,5 72 100,3 102 
Оптовые цены промышленности 100 270 1900 900 590 
Потребительские цены 100 180 1800 810 490 
Число официальных безработных 












Рассчитанные по данным таблицы 1 базисные индексы физи- 
ческого объема продукции, характеризующие изменение произ- 
водства относительно 1996 года, приведены в таблице 2. 
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Ведущими мотивами хозяйствования были не развитие произ- 
водственного потенциала и увеличение выпуска продукции, а по- 
вышение цен, формирование фонда оплаты труда, бартерные 
сделки. 
В машиностроении, при некотором росте объема продукции, 
существенно снизился выпуск металлорежущих и деревообраба- 
тывающих станков, кранов на автомобильном ходу, пассажир- 
ских вагонов, машин для коммунального хозяйства. 
 
 
ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1996—2000 гг. 
Таблица 2 
(БАЗИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА В ПРОЦЕНТАХ) 
 
% к 1995 году   
Показатели 
1996 1997 1998 1999 2000 
Объем промышленной продукции 100 96 47,3 67,5 77,8 












Валовая продукция сельского хозяйства 100 93 80,2 82,8 83,3 












Продукция легкой промышленности 100 96 32,3 56,6 73,9 
 
Основной причиной снижения промышленного производства 
с начала 90-х годов было нарушение межхозяйственных связей, 
невыполнение договорных обязательств, срыв поставок сырья и 
материалов по импорту, переход к договорным ценам. Спад про- 
мышленного производства за 1996 г. составил 4 %. 
За 1996 год в службы занятости обратилось с просьбой о най- 
ме на работу 16,7 тыс. человек, из них трудоустроено 6,9 тыс., 
или 42 %. На начало 1997 г. осталось на учете 1217 человек, офи- 
циально зарегистрированных как безработные, из них 133 чело- 
века получали пособия по безработице. 
В 1997 году спад объемов продукции в сфере материального 
производства  области стал носить обвальный характер. Объем 
промышленного производства снизился на 19 % и составил 77,8 
% от уровня 1996 года. Ведущие отрасли области имели сниже- 
ние объемов производства: машиностроение и металлообработка 
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— 22 %, легкая — 23 %, химическая и нефтехимическая — 27 %, 
пищевая — 30 %. 
Hачались  вынужденные  простои  предприятий.  Основной 
причиной  была  недопоставка  материальных  ресурсов  по  за- 
ключенным  договорам  —  59  %,  затем  трудности  со  сбытом 
продукции — 25 % и отказ поставщиков от заключения дого- 
воров — 12 %. 
Таким образом, динамика экономических показателей Твер- 
ской области в 1996—2000 гг. соответствует динамике промыш- 
ленного производства в России, которая, в свою очередь, полно- 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК — ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 Докорінна зміна форм і змісту менеджменту підприємств при 
формуванні ринкового середовища вносить корективи до підси- 
стем, які його функціонально забезпечують. Це стосується, на- 
самперед, бухгалтерського обліку та економічного аналізу, 
оскільки вони фундаментально впливають на прийняття управ- 
лінських рішень щодо розвитку окремих підприємств, структур, 
галузей та економіки держави загалом. Небагатий поки що до- 
свід розвитку підприємництва в Україні свідчить, що в процесі 
менеджменту стали переважати економічні мотиваційні методи 
його здійснення, що впливає на ріст ризику прийняття неефек- 
тивних рішень. Тому на сучасному етапі ми прийшли до 
об’єктивної необхідності дослідження розвитку бухгалтерсько- 
го обліку, методології економічного аналізу у світлі ринкової 
трансформації економіки. 
Виокремлюючи роль кожної із цих підсистем, слід обґрунту- 
вати роль та значення системи бухгалтерського обліку як інфор- 
маційного середовища економічного аналізу. 
Облікова  інформація  знаходить  широке  коло  користувачів. 
Подавати повну, правдиву та неупереджену інформацію — одна 
із основних функцій бухгалтерського обліку. На сьогодні ця про- 
блема набула актуальності. Слід зауважити, що тривалий час до- 
мінуючим  було  класичне  розуміння  бухгалтерського  обліку, 
